



















































期的《韩国艺术与考古》（The International Journal of Korean Art and Archaeology）为
韩国高丽佛教绘画专刊 6。韦陀（Roderick Whitfield）在《编者按》中指出，绝大多
数的高丽佛画都收藏在日本寺庙和博物馆。郑宇泽（Chung Woothak）在该刊发表的













































































































































































































































































X.2417 西夏，12-13世纪 同上 左手于胸前，竖掌，拇指与无名指
相捻。 
9 阿弥陀佛来迎



























































































































































































表 2 弥陀、观音、地藏组合记载与遗存统计 




































































                                                        
注释： 
1 杜继文著，《佛教史》，第 323页，南京：江苏人民出版社，2015年版。 
2 杜继文著，《佛教史》，第 329页，南京：江苏人民出版社，2015年版。 
3 见维基百科：https://zh.wikipedia.org/wiki/高麗_(918年－1392年)#.E4.BD.9B.E6.95.99，2017-06-30. 
4 陈明华著，《韩国佛教美术》，第 109-110页，北京：文物出版社，2009年版。 
5 同上，第 110页。据郑宇泽（Chung Woothak）统计，高丽佛画题材包括阿弥陀佛说法（西方三圣）、
阿弥陀佛来迎、华严三圣（毗卢舍那佛、文殊菩萨、普贤菩萨）、弥勒下生经变、炽盛光佛、水月观音、
地藏菩萨、罗汉等。见 Chung Woothak, “Identity of Goryeo Buddhist Painting,” The International Journal of 
Korean Art and Archaeology, Vol.4, 2010. p.16. 
6 韩国国立中央博物馆馆长崔光植（Choe Kwang-shik）在《卷首语》中提到 2010年韩国国立中央博物
馆举办了高丽佛画精品展，展品从世界各地博物馆、收藏机构收集而来，并于同年 10月 28日召开了
“东亚语境下高丽佛画”国际研讨会。 
7 Chung Woothak, “Identity of Goryeo Buddhist Painting,” The International Journal of Korean Art and 












绘于 1378-1387年间。见Mikhail Piotrovsky 编、许洋主译，《丝路上消失的王国——西夏黑水城的佛教
艺术》，第 234页，台北：国立历史博物馆，1996年版。此外，泰国私人收藏的一尊约作于 13世纪
Suphanburi风格佛像(Teaching Buddha)和一尊作于 14世纪 U Thong B 风格的佛陀立像，双手掌心均绘
有金轮。见Meinrad Maria Grewenig and Eberhard Rist, eds., Buddha. 2000 Years of Buddhist Art. 232 
Masterpieces. Köln: Wienand Press, 2016, pp.266-270. 日本道观藏《阿弥陀佛三尊像》中，佛陀掌心绘有
金轮，胸前绘有卍符。 
13 热海美术馆（Owned by Atami Museum, Sekai kyusei-kyo, Shizuoka Prefecture）所藏《阿弥陀三尊像》
为高丽时代作品（13世纪），绢本设色，高 102.8厘米，宽 54.2厘米。见『日本仏教美術の源流』奈良
国立博物館、1978年、274頁。此外，东京国立美术馆也藏有一幅类似的作品，见 Park Eunkyung, “On 
the Periphery of Goryeo Buddhist Painting: Preliminary study of the silk weave, width of the silk and 
enshrinement of works,” The International Journal of Korean Art and Archaeology, Vol.4, 2010, p.68. 
14 见 Chung Woothak, “Identity of Goryeo Buddhist Painting,” The International Journal of Korean Art and 
Archaeology, Vol.4, 2010. p.22.  
15 见実方葉子、白原由起子『高麗仏画——香りたつ装飾美』泉屋博古館、根津美術館、2016年、36、
60-69、80-81頁。 
















21 张总著，《地藏信仰研究》，第 345-346页，北京：宗教文化出版社，2003年版。 
22 往生西方净土后，在那里继续修行，直至成佛，即“一生成佛”，是为最方便法门。 









年第 2期，第 190-194页。 
27 ジャック・ジエス『西域美術―ギメ美術館ペリオ・コレクション』講談社、1994年、図版 63-1、
63-2。 




30 王惠民，《敦煌所见早期披帽地藏图像新资料》，见Wu Hung, ed., Tenth-Century China and Beyond: Art 
and Visual Culture in a Multi-centered Age, The Center for the Art of East Asia, Department of Art History, 



































[10]宋 李昉等编.太平广记. 北京：中华书局.1961年. 
 
